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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G US TA 
ALIEN REGISTRATION 
..... ...... ........... Cal.a.i .s. ..... .... .... .... ...... . , Maine 
Date ... ... .. ... Jlj.ly .. . 5., .... 1.9..10 ...... ......... ....... ... . 
Name ... .......... ... .Arthur. ... Whe.e.l.o.ck ... .. ............. ........... .......... ....... .... .. .................. ...... ...... .......... ............ .. .......... .... . 
13°1. Ggandl er St . Street Address ...... ...... ... ....... ... 2. .. .............. ........ ...... ..... .. ..... .. .. ...... .... .. .. .. ... .. . .. .. .. .... .. .. ..... ... .... ........ ..... .... .... ...... .. ......... . 
C. T Cal ais , I.ia i ne 1ty or own ....... ... .. ... .. ...... .. ...... ......... ................ .... ....... ................... .... ....... ... .............. ..... ............. ................. . . ...... .... . 
How long in United States .... ........... ?.9 ... !.~.~t~ ............. ............... ..... H o w long in Maine .. ........ .. ~.~·-· .... ~.U..1::.~ 
. St Stephen , New Br unswi ck Born 1n ..... ...... .......... .. ........ ... .. .. ....... .. ...... ...... ............... ...... ... .. ..... .. ... . .. Date of Birth ..... ... .i..u g:u.s.t ... 24., .... 1.912 
If married, how m any children ............. th . nHL ... ....... .............. .. .... ... . Occupation . ... ... .. ~.;1?.?.t .~:1.": .. ....... .......... . 
Bert O' Ni e l Name of employer .............................. ... .. ... ... ...................... ... ........... ......... ........... . ...... ...... ... .. .............. .... ......... ...... ....... . 
(Present or last) 
Chandl er St . Cal ais Address of employer .. ...... .............. .. ............ ...... .. ... . ...... ......... .... ... ..... .. ..... .......... ........ .. ...... ...................... .. ...... .. ... .... .. ... ... . 
. Ye s Ye s Yes Ye s English .. ........ ... ......... .... ............ Speak .. ......... ..... ....... . ... .. ... ... .. . Read .. ...... .. .. .... ... ... .. ............ Write ... ...... ... ............. ...... .. . 
h 1 No Ot er anguages .... ...... ... ... .... ...... ........ ... .... ......... .. .. ............. ... .. .... ..... ... .. ....... .... ... .. .............. ........ ............ ................ ......... . 
Have you made application for citizenship? ..... . .. ..... .... ... .Y~)L ...... ............ ........ .... ... .... ...... ....... .......... .................. . 
Have you ever had mil itary service? ... .... .. ........ .. NO ..... .. .. ..... .. .... ...... .......... ...... ........ .................. ..................... ...... ....... . 
If so, where? ........... .... .. . '.":'.'.":."."'. .'::.-:-.'.".". .. .. ......... .... ..... .... ............. when?. ........ ........ ........ ..... .......... ............. .......... .............. .... . 
Signature.~ .. . &~ .................. . 
W itness ... a.z.~ ... dJ..r.l:~ .~:.7:~ .. ... .. .. 
~ t: 11€_ ECflYEI A G.O. .J Li L 11 1940 
